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- г у л я н ь я -
. . . "Скука! Куда деваться от скуки", сделались обычны­
ми фразы, которые приходится слышать ежедневно.. .мы все 
скучаем.. .летний сезон близится уже к концу: летние зрели­
ща и увеселения скоро замкнут свои врата и глубокий снег 
заметет оставленные нами следы...
И вероятно, уже последний раз я посетил на днях дачу 
г-жи Мерной*. . .
Толпой скучающих людей 
Выли полны уже аллеи ...
Сквозь сумрак тусклых фонарей 
Пробираясь к галерее,
Я встретил всех знакомых лиц:
Всех наших львов и наших львиц,
Толпы скучающих девиц 
И дам гирлянды за столом ...
Мне трудно описать пером 
Их блеск очей, красу их лиц 
И бархат крашенных ресниц.
E t  ce te ra , e t ce te ra ,
С кем еще виделся вчера
_
Екатеринбургское "Эльдорадо", ежегодно арендуемое 
общественным клубом. /т\
- Г У  л я н  ь я -
И буду видеть несомненно 
Сегодня, завтра, ежедневно 
Недели, месяцы, года,
Пока не сложат нас в гроба ...
Здесь наш источник всех вестей, 
Всех грязных сплетень*, новостей; 
Сюда родители, неся свой крест, 
Привозят зреющих невест,
В колясках, дрожках и каретах,
И в туго стянутых корсетах 
Их выпускают на показ.
.. .З д е с ь  изучается наука 
Искусной ловли женихов 
В тени сиреневых кустов, 
И царит над всеми скука.




- Г У Л Я Н Ь Я -
. . .9  Мая состоялось официальное открытие весеннего се­
зона, ознаменовавшееся обычным гуляньем на Симановской да­
че...м узыка с фейерверком...
/ »E .H .» , 14.5.1886 г. /
. . .2 2  Июня устраивалось гулянье садовником Дитрих в 
арендуемом им у города Нуровском сквер е ...
/ »E .H .», 27.7.1886 г . /
№ 54. г. Екатерипбургъ. 
С'Ьверо-восточпая часть города. НуровсшА сквсръ.
Копия с открытки изд. В.Метенкова 1910-х гг.
. . .7  июня первое гулянье в Симановской д а че ...
/ »E .H .» , 11.6.1889 г. /
- Г У Л Я Н Ь Я -
- Г У Л Я Н Ь Я -
- Г У Л Я Н Ь Я -
. . .2 4  июня, в »Иванов день» в окрестностях города со­
стоялось обычное народное гулян ье ...
/ "У . " ,  26.6.1897 г. /
...прогулочное место, наиболее излюбленное горожанами, 
составляет поле-лесок за полотном железной дороги, между 
Михайловским кладбищем и станцией "Екатеринбург - " . . .
/ " У . " ,  5.5.1906 г . /
Копия с открытки изд. В.Метенкова 1910 гг.
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